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Dominio público
Traducións
As obras pasan a dominio público
anos tras a morte de seus autores ou autoras
anos se as persoas autoras faleceron antes de 1987
70
80
Tamén son de dominio público as leis, as
sentenzas dos tribunais e as súas traducións oficiais








se é a través de fonograma con
dereitos vixentes a 01/11/2013 
DURACIÓN DOUTROS DEREITOS
Intérpretes Produtores e produtoras de audiovisuais
50 anos 
desde a divulgación da gravación



















Produtores e produtoras de fonogramas
Para gravacións con
dereitos vixentes a 1/11/2013
70 anos
desde a divulgación da gravación
50 anos 
desde a gravación se non se divulgou
Iconos creados por Freepik desde
www.flaticon.com (CC BY 3.0)
Pódense utilizar libremente obras que
estean en dominio público sempre que se
respecte a súa autoría e a integridade da obra
ATENCIÓN sobre unha obra poden recaer




Non existe un dominio público 
para todo o mundo
Europeana Public Domain Calculator




buscar obras en dominio público
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www.flaticon.com (CC BY 3.0)
Máis información en: 
Pautas para la creación y publicación
de material audiovisual en las universidades de REBIUN 
